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Faculty Grievance Committee (FGC) 
Policies and Procedures ­­ Ad Hoc 
Committee Review and Discussion 
 
Submitted by Bob Fernekes 
4/4/2013 
 
Discussion​:  
 
The purpose of this discussion item is to report out to the Senate on revisions the ad 
hoc committee recommends, and obtain Senate feedback. A revised draft of the Faculty 
Grievance Procedures (Section 220) is attached. Left border indicates where changes 
were made. Members serving on the ad hoc committee are Michael Moore, Marc Cyr, 
Clara Krug. Jill Lockwood, Jennie Dilworth, Renee Hotchkiss, Wen­Ran Zhang, and Bob 
Fernekes. 
 
Rationale:  
 
Based on the Moore Letter attached and nominations by the Faculty Senate Executive 
Committee, President Keel formed an ad hoc committee to review Faculty Grievance 
Committee (FGC) Policies and Procedures. The committee’s charge was to review the 
Faculty Grievance Procedures (Section 220, Georgia Southern University Faculty 
Handbook 2012­2013) in light of Michael’s concerns and issues to see what changes 
were needed. The last substantive review of the FGC policies and procedures was in 
2004. 
 
Response:  
 
The discussion item "​ ​Faculty​ ​  ​Grievance​ ​  ​Committee​ ​ (FGC) Policies and Procedures 
­­ Ad Hoc ​ ​Committee​ Review and Discussion" was withdrawn for this meeting by the 
ad­hoc ​ ​committee​ ​ and may be refiled at a later time. 
Attachment 
Moore Letter 
